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DMinoR.—Orden de 8 de octubre de 1947 por la que se
nombra Jefe de las Defensas Subklarinas de la Base
Naval de Canarias al Capitán de Corbeta (T) don José
Fernández-Aceytund y; Llord.—Página 1.358.
Otra de 8 de octubre de 1947 por la que se dispone des
embarque del destructor Almirante Miranda el Tenien
te de • Navío (T) don José López Jurado.—Pág. 1.358.
Otra de• 8 de octubre de 1947 por la que se dispone des
embarquen del minador Júpiter los Oficiales que se
relacionan.—Página 1.358.
Otra de 8'de octubre de 1947 por la que se .dispone em
barque en él chflonei.o Dato 'el Alférez de Navío don
Ramón Barnueyo Marín-Barnüe-Yó/.—Páginit 1.358..
; Destinos.—Orden de g de octubre de 1947 por la que se
I dispone cambio de destinos del persOnal de Jefes del
Cuerpo de, Intendencia que se mencionan. Págs. 1.358
y 1.359.
Otra de 8,de octubre de 1947 por la que se dispone pase
a la Insfiección de los Servicios Económicos de la Ins
pección Técnico:Industrial en
• Marín el Capitán de In
tendencia de la Armada D. Angel Vázquez Doce.—Pá
gina 1.359.
Situaciones.—Orden de 8 de octubre de 1947 por la que
se concede el pase a la situación de "supernumerario"





PROVISIÓN DE DESTINOS.—Páginas 1.362 a 1.367.
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SE,RVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se iiombra Jefe de las Defensas Sub
marinas de la -Base Naval de Canarias al Capitán
de Corbeta (T) don José Fernández Aceytuno y
Llord, el cual desempeñará dicho destino sin perjui
cio de los que le fueron conferidos por Orden minis
terial de 28 de agosto último (D. O. núm. 194).
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
todos los efectos. -
Madrid, '8 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Canarias
Se dispone desembarque del destructor Almi
rante Miranda el Teniente de Navío (T) don José
López Jurado, el cual continuará de Profesor de la
Escuela de Armas Submarinas.
Madrid, 8 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone desembarquen 'del minador Júpiter
los Oficiales que a continuación se relacionan, los
cuales seguirán prestando sus•servicios como Ins, ,
,tructores en la Escuela de Transmisiones y Electri
cidad
Teniente de, Navío (e) don Juan B. Iglesias Ferrer.
Teniente de Navío- (e) don Hermenegildo de Diego
Ga.rcía.
Teniente de Navío (m) don Manuel Gen Canosa.
Teniente de Navío (e) don Bernardino Cruz Rey.
Teniente de Navío (el don Arturo Barreiro Díaz.
Alférez de Navío (r) don Matías Blasco Ferrándiz.
Alférez de Navío (a) don Luis Coello Girón.
Madrid, 8 de octubre de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
•
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.•
Destinos.—Se dispone embarcide en el cañonero
Dato el Alférez de Navío D. Rainón Barnuevo.Marín
_
Barnuevo, qüe cesa en el destructor Císcar.
Este d.esti.do se 'confiere con carácter forzoso
efectos •administrátivbs.
Madrid, 8 de octubre de 19:47.
'REGALADO
a
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Tefe del Servicio de
Personal.
Se dispone el siguiente cambio de destinos,
con carácter forzoso, en el personal de Jefes del
Cuerpo de Intendencia de 1.a Armada que a conti
nuación se e-:presa :
oro,nel D. Pedro Portáu Penne y García.—Cesa
en'la Intendencia y Ordenación de Pagos del Depar
tamento Marítimo de Cartagena y pasa a desempeñar
el caigo de Segundo Jefe de klos Servicios. de Inten
dencia del Ministerio.
Coronel D. Jaime Salvá Riera.—Cesa en la In
tendencia y Ordenación de Pagos del Departamen
to Marítimo de' El Ferrol del Caudillo y pasa a des
empeñar la Segunda Jefatura de la Ordenación Cen
tral de Pag,o3.
Coronel D. Pedro Velón y González-Pardo.—Cesa
en la Segunda Jefatura de. la Ordenación Central die
Pagos y pasa a desempeñar el cargo de Intendente
y Ordenador de Pagos del Departamento -Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Coronel D. Ricarllo Isasi e Ivisson.—Cesa etr el
destino de Jefe del Servicio de Aprovisionamientos
del Estado Mayor de la Armada y pasa a ,desempe
ñar el cargo de Intendente y Ordenador de Pagos
del Departamento Marítimo de Cartagena.'
Teniente Coronel D. Rafael. Quix,a1 .Parres.—Cesa
en la Segunda Jefatura de los Servicios de Inten
dencia del Ministerio y pasa a desempeñar el cargo
de Jefe del Negrocia.do Central de Adquisiciones.
Teniente Coronel D. Pedro García de Leániz y
Aparici.—Cesa en el cargo . de Jefe del 'Negociado
Central de. Adquisiciones, continuando en el desem
peño del de Jefe del Negociado Central de Vestua
rios y demás destinos que tiene conferidos.
Comandante D. Edmundo Núñez Limón. — De
Auxiliar del Servicio de Aprovisionamientos del Es
tado Mayor de la Armada pasa a 'desempeñar la Je
fatura de dicho Servicio.
Comandante D. Juan Morales Vilanova.—Ascen
dido. por Orden ministerial de 2 de septiembre últi
mo *(D. O. núm. 198), se le confiere el destino de
Jefe de Contabilidad de la Ordenación de Pagos del
Departamento Marítimo_ de El Ferrol del Caudillo,
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siendo substituído, en los destinos del empleo de
Capitán que desempeñaba, .por los Oficiales que de
signe la Superior Autoridad del Departamento.
Ailadrid, 8 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos-. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio d?, Personal, Almfrantes. Capitanes Ge
nerales de los Departamentos Marítimos de El
Ferrol del Caudillo y de Cartagena, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Intendencia y General Jefe
del Servicio de Intendencia.
Destinos.—A propuesta de la nirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, y de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio,, se designa al Capitán'de Intendéncia de la Armada D. Angel Vázquez
Doce plrá substituir al del mismo empleo D. Loren
zo Vilariño de Andrés Moreno en la Inspección de
los Servicios Económicos de la Inspección Técnico
Industrial en Alarín, sin desatender el destino queactualmente 'viene desempeñando.
Madrid, de octubre de 1947. REGALADO
Excmos. Srs.. Almirantes Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y Generales Ins
pector del Cuerpo de Intendencia y Jefe de los
Servicios de Intendencia.
Sres....
Situaciones.—A petición del interesado, se con-ce
de el pase a la situación de "supernumerario" al Ca
pitán de Fragata (T) don Joaquín María Pery Jun
quera. •
Madrid, 8 de octubre de 1947.
REGALADO




Julián Aranaga Velarde, de veintidós años, natu
ral de Marquina (Bilbao), avecindado en Marquina,de profesión Marinero.
Eduardo Pérez Vázquez, de cuarenta y siete a.nos,natural y vecino de Bilbao, de profesión Fogonero,
Emilio Gómez Iglesias, de veinticuatro años, na
tural y vecino de Requejada, de oficio Marmitón.
José Garabieta Elorriaga, de veintidós arios, na
tural y vecino de Las Arenas (Bilbao), de oficio
Marinero; y
, Manuel Vila`riño Vilariño, de treinta y tres años,
natural y vecino de Freigo (Gijón), de oficio Palero.
Procesados en causa número 92 de 1947, por él
delito de deserción mercante, en el puerto de Bue
nos Aires, a bordo del vapor nombrado Monte So-.
Hube; compatecerán, en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
este Juzgado Militar de Marina,ebajo apercibimien
to de ser declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habidos, los pon
gan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de septiembre de 1947.
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
Tomás Rotaeche Pagazaurtundua, hijo de Tomás
y -de Josefa, natural de Guecho (Bilbao), vecino de
Ajena, de treinta y siete años de edad, de profesión
Engrasador, embarcado últimamente en el vapor Mon
te Albertia• comparecerá, en el plazo de treinta días,
en el Juzgado- sito en la Comandancia Militar de Ma
rina de Vigo; ante el Juez instructor, Teniente de
Infantería de Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez,
para responder de cargos en causa que se le instru
ye por el delito. de deserción mercante,.; apercibiéndole que, de no verificar su presentación, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a todas las Autoridades, tantociviles como militares, procedan a la busca y _capta
ra de dicho individuo.




Don Angel Madariag-a Setién, Teniente de Navío de
la R. N. A., Ayudante Militar de, Marina del Dis
trito de Corcubión,.
e
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la" Carjtilla Nával del inscripto de'este Trozo José R. Már
cote Nemiña, folio 98 del reemplazo de 1932, queda nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en responsabilidad quien la posea y no la,entregue a las Autoridades-de Marina.
Corcubión, 2 de octubre \ de 1947.—El AvudaníeMilitar de Marina, Juez instructor, Angel Malariaga.
411.
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Don José de Dueñas y Ristori, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
de Cádiz,
;Hago saber : Que, por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de Teste Depar
tamento • Marítimo, de fecha 4 de septiembre del
presente año, se dispone la expedición del duplica
do de Libreta de Inscripción Marítima, por pérdida
de la anterior, del inscripto c14- este Trozo José Gu
tiérrez Robles ; quedando nulo y sin valor el original
extraviado.
- Dado en Cádiz 4 los veinte días del mes ele sep
tiembre de mil novecientos cuarenta y siete.—E1
Comandante Militar de 1\Iarin'a, José de Dueños.
•••••■■•
Don Angel Madariaga Setién, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Concurbión,
Hago saber : Que habiéndose acreditado por él
in-ltripto de este Trozo Jaime J. Castreje Leinus,
_folio 121 del reemplazo de 1935, la pérdida de su
Cartilla Naval, en la forma- prevenida en la Orden"
ministerial de 28 de diciembre de 1940 (D. O. nú
meró 305) qüeda nulo y sin valor alguno el aludido
documpto ; 'incurriendo en responsabilidad que la
Ley señala la persona> que lo posea y no haga entre
ga de ello a.,- la Autoridad de Marina.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Corcubión, 22 de ,septiembre . de 1947.—El Ayu
dante Militar de Marina, Angel Madariaga.
I5on Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente _ins
truido para acreditar la pérdida de la Cartilla'
Naval Militar del inscripto de Marina Sebastián
González Déniz,
Hago constar : Que en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Canarias declarando nulo y sin va
lor, alguno el documento extraviado ; incurriendo-en
responsabilidad la persona que poseyera dicho elc
cumento y no -hiciera 'entrega de él.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de septiembre
de 1947. — El Capitán, Juez, permanente, Alfredo
Porto AY'mario.
El Juez instructor de la Ayudantía Militar de Mar
tia de San Pedro del Pinatar,
Hace saber : Que el excelentísiino señor Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo, con de
creto auditoriado, de 20 de mayo próximo pasado,
obrante en expediente instruido al efecto, declara
justificado el extravío de la Cartilla Naval, del ins
cripto de este Trozo José Martínez Martínez, nú
mero 20 del reemplazo de 1943, sin responsabilidad
alguna para el interesado.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio, advirtiéndose queda nulo y sin valor algu
no el documento original ; incurriendo en responsabi
lidad la persona' que, poseyéndolo, no haga entrega
del mismo a lás Autoridades de Marina.-
San Pedro del Pinatar, 26 de 'septiembr'e de 1947.
El juez instructor, Enrique Deckler.
\
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Almería,
Hago saber : Que justificado el ex. travío de la
Cartilla Naval del inscripto de esfe- Trozo Ignac'.o
Sánchez Ramón, número 87 del reemplazo a 1941,
queda nulo y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad el que, poseyéndolo, no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Almería, 25 de septiembre de 1947.7-El Capitán,
Juez instructor, Artemio Lozano.
Don Joaquín Alfredo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, Juez de la Comandancia de Marina y
Juez de la información número 119 de 1947 y del
expediente número 428 del mismo año, por pér
dida de documentos, Libreta de 'Inscripción Ma
rítima. de Miguel Oms.
Hago saber : Que en dicho expediente ha recaído
resolución definitiva, considerando justificado el ex
travío de la Libreta, de, Inscripción Marítima de
Miguel Oms Castell, y se le expide un duplicado de
la misma ; quedando nulo y sin valor el original ex
traviado ;, incurriendo en responsabilidad la persona
(Inc lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina o en este Juzgado de la \Comandancia de
Marina.
Dado en Castellón a 22 de septiembre de 1947.
El Capitán, juez, insqu-ctor, -Joaquín Robledo
Luján.
Don Angel, Madariaga Setién, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizáda, Ayudante Militar
Marina del Distrito, de Corcubión,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Agustín Cas
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treje ,Insúa, folio ,53 del remplazo de 1936, queda
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrien
do ,ien responsabilidad quien lo posea y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Corcubión, 27 de septieffibre de 1947.—El Ayu
dante Militar de Marina, ...4ngel Maclariaga..
Don Agustín Martínez Pirieiro, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de Libretas de Marinería y Cartillas
Navales pertenecientes ,a •los inscriptos Fortunato
A. Cuervo Alvarez, Jorge Garrido Moral, Eloy
Luis Casal Fernández, Humberto Rodríguez Mar
_
tínez, Angel Obaya Miranda, Manuel Muirio Al
faya, y Libreta de Marinería de/ Eulógio Lastra
. Larnar,- •
Hago saber,: Que por el presente se dejan nulos
y sin valor alguno dichos documentos ; -incurriendo
en responsabilidad quien, poseyéndolos, no los en
tregue en un plan; de quinée días.
Gijón, 23, de septiembre de 1947.—El Capitán,
Juez _instructor, Agustín Martínez Pilieir-o.
•
Don Manuel Gómez 111ariscal, Capitán de Infante
ría de -Marina, juez instructor de la \Comandan
cia Militar de-Marina de Melilla y de los expe
dientes núMeros 115 y 123 de 194,7 por extravío
de la Libreta de Navega\ción y Licencia de los
-inscriptos Manuel Paliu- a Iglesias y Plácido Cal
bache Ballesteros,
Hago constar : Que en _dichos expedientes cons
tan decretos auditoriados, de la Superior. Autoridad
del Departan-iento Marítimo dé Cádiz declarando
nulos y sin valor los .referidos documentos ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyera
los mismos y no hiciera .entrega de éstos.
Melilla, 23 de septiembre de 1.947.—El Capitán,
Juez instructor, Manuel Cónzet Mariscal.
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Tnfan
tería de "Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Almería,
!Hago saber : 'Que acreditada la pérdida de la Li
breta -de Inscripción Marítima del inscripto de este 1.
Trozo José Casado Alarcón, folio 264 de 1945,
según decreto de la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, se . declara nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en" res
ponsabilidad la persona que lo posea y no lo 'entre
gue a la Autoridad de Mafina.
Almería, 29 de septiembre de 1947,.. El Capitán,
Juez instructor, Artemio Lozcnzo.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
-
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar 'de Marina de Sevilla y del expediente
que se instruye con motivo del extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del_
Trozo de Marín- Luciano Roddguez Vidal,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
documento antes expresado, se -advierte a la per
sona que lo posea de la obligación en que está de
hacer entrega del mismo en este Juzgado o a la
Autoridad de Marina más próxinia; bajo aperci
bimiento de los perjuicios que marca la Ley, de no
hacerlo así. I
Sevilla, 26 de septiembre de 1947.—El Capitán,
Juez instructor, Antonio T7ázqúez Pahioia.
Don Antonio Vázquez Pantoja. Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Com'adan
cia de Marina de Sevilla y del expediente por
extravío de su Licencia al ser separado del ser
vicio del inscripto José López Torres.
Hago saber : Que recaída resolución- en dicho ex
pediente y declarado por la Superioridad nulo y sin
valor el documento expresado, se advierte a la per
sona que lo posea la obligación en que está de hacer
entrega del mismo en este Juzga& o a la Autori
dad de Marina más próxima ; bajo apercibimiento
que, de no hacerlo_ así, le pararán los perjuicios que
detemina lá Ley.
Sevilla, 29 de septieffibre de 1947.—E1 Capitán,
Juez instructor, Antonio- Vázquez Pantoja.
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